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บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียนใน
การยกระดบัอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 
มีวัตถุประสงค์เพืÉอสัง เคราะห์ รูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลืÉอนนโยบายการ
ผลิตครู และเพืÉอศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยเก็บข้อมลูจากประเทศไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนคารุสซาลาม และ
ประเทศเวียดนาม มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์
เนื Êอหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบความร่วมมือประกอบ 
ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัย ความร่วมมือในการ
แลกเปลีÉยนนักศึกษา ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยน
คณาจารย์ ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรความ
ร่วมมือในการพฒันาการสอนทางไกล  และความร่วมมือ
ในการจดัประชมุระดับชาติ 2) ความเป็นไปได้ของแนวทาง
ในการสร้างความร่วมมือนั Êนต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน 
เช่น การสนับสนุนอย่างจริงจังของแต่ละประเทศความ 
สามารถในการสืÉอสารภาษาองักฤษของนิสิตและคณาจารย์ 
และการพฒันาคณาจารย์ให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคการ
สอนการพฒันาหลกัสตูรและนวตักรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
คําสําคัญ : ความร่วมมือระหว่างสถาบนัการผลติครูกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
 
ABSTRACT 
 The aim of this research was to develop a 
model for collaboration between teacher educational 
institutes in Asean countries for upgrading of teacher 
professional standards and to investigate the possibility 
of academic collaboration among teacher educational 
institiutes in Asean countries. Data were collected 
qualitatively by interviewing experts and scholars in 
education sciences from educational institutes in 
Thailand,  Vietnam, Singapore, Malaysia, the 
Philippines, Indonesia, and Brunei Darussalam. The 
data were then analyzed by using content analysis.  
The results of this study showed that: 
 1. The model consisted of the following 
collaborations: research , student exchange, teaching 
staff exchange,  joint curriculum development, joint 
distance teaching, and organizing international 
conference 
 2. The possibility of academic collaboration 
heavily depends on the following factors: government’s 
support and subsidy, high English proficiency skills  
in students and teaching staffs, and staff development  
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in curriculum design, teaching techniques, and 
teaching innovation. 
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บทนํา 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึÉงเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรก 
สง่ผลให้เกิดกระแสทีÉสร้างความตืÉนตัวและความเคลืÉอนไหว
ในการดําเนินงาน ทั Êงต่อหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทีÉ
เกีÉยวข้องอย่างกว้างขวางกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
หน่วยงานหลักทีÉดําเนินการปฏิรูปการศึกษาได้กําหนด
ขอบข่ายของการปฏิรูปการศึกษาเพื Éอปรับปรุงการ
ดําเนินงานทางการศึกษา รวมทั Êงเพื Éอพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษาให้บรรลจุ ุดมุ ่งหมายตามที Éต้องการและ
ยกระด ับคุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาให้สงูขึ Êน โดย
การปฏิรูปช่วงแรกเป็นการกําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศ ึกษาใน  4 ด้าน  ค ือ  การปฏิร ูปโรง เ รียนและ
สถานศกึษาการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาแต่ผลจากการปฏิรูปใน
ทศวรรษแรก พบว่าประเด็นของการปฏิรูปทีÉไม่ประสบ
ความสําเร็จคือ การผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารสืÉอและ
เทคโนโลยี เป็นต้น (สภาการศกึษาแห่งชาติ. ม.ป.ป.) 
 หลงัจากการปฏิรูปรอบแรก จึงมีการวางแนวทาง 
ในการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีÉสอง โดยสาระสําคัญ
ของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง(พ.ศ.
2552-2561)  กรอบแนวทางการปฏิ รูปการศึกษามี                
4 ประการ ประกอบด้วยพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ทีÉเป็น 
ผู้ เอื Êออํานวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพทีÉมีคุณค่า
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาทีÉมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม
กบัการเป็นวิชาชีพชั Êนสงูสามารถดึงดูดคนเก่งคนดีมีใจรัก
ในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครูคณาจารย์
และบคุลากรทางการศกึษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์และ
สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพมาตรฐาน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนืÉองมีสภาวิชาชีพทีÉเข้มแข็งบริหารจัดการตาม
หลกัธรรมาภิบาลเพืÉอพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษาให้มีคณุภาพชีวิตทีÉดีมีความมัÉนคงในอาชีพ
มีขวญักําลงัใจอยู่ได้อย่างยัÉงยืนโดยมีแนวทางการปฏิรูป
ดังนี Ê 1) พัฒนาระบบผลิตครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา, 2) การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาและ3) การใช้ครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ปัจจบุนัพบว่า ระบบการผลติและพัฒนาครูยังมี
ปัญหา เช่น ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จะมีครูเกษียณ
ประมาณ  2-2.8 แสนคน เฉลีÉยแล้วประมาณปีละ 2 หมืÉนคน 
แต่ในขณะนี Êมีการผลิตครูอยู่ปีละประมาณ 5 หมืÉนคน 
หากยงัมีการผลิตครูอยู่ในอัตราดังกล่าวหรือมากกว่า ใน 
10 ปีข้างหน้าจะมีการผลิตครูเกินอยู่ประมาณ 3 แสนคน 
และในอีก 15 ปี ก็จะเกินอยู่ประมาณ 4.5 แสนคน หรือ
จะมีการผลติครูมากถึง 2.5 เท่าของอัตราครูทีÉจะเกษียณ 
(กระทรวงศกึษาธิการ.2556) 
 อย่างไรก็ตามประเทศไทย และประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ยังประสบปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้ สอน ซึÉงอาจเนืÉองมาจากการไม่ยอมรับสถานภาพ
อาชีพของคณุ และขาดการเสนอแรงจูงใจ และสวัสดิการ
ต่างๆ โดยปัญหาเหล่านี Êไ ด้มีการนําไปสู่การประชุม
ระหว่างการทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และ 
SEAMEO ในระหว่างวนัทีÉ 16 – 18 มีนาคม 25553 โดยผู้
เข้าประชุมล้วนแสดงความเห็นว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะประสบความสําเร็จในการคัดเลือกครูทีÉมีคุณภาพเข้า
มาวิชาชีพ และแม้ว่าครูเหล่านี Êจะได้รับการฝึกการสอน   
ทีÉ มีคุณภาพ ตามหลักสูตรทีÉถูกกําหนดจากการะทรวง
ศกึษาธิการแล้วก็ตาม แต่ปัญหาของขนาดชั Êนเรียน ภาระ
งานทีÉจะมากจนเกินไป และสภาพแวดล้อมการสอนทีÉไม่
เอื Êออํานวย ต่างเป็นปัจจัยทีÉทําให้การสอนของครูมี
คุณภาพด้อยลง ในขณะทีÉรัฐบาลได้ทุ่มเม็ดเงินจํานวน
มหาศาลสู้การปฏิรูปการศกึษา 
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 ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นพื ÊนทีÉทีÉครอบคลุม 
อาณาเขตถึง 4,875,068 ตารางกิโลเมตร โดยมีประเทศ 
สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนี เ ซีย สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สหภาพเมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย 
และเวียดนาม โดยมีประชากรรวมกันแล้วมากกว่า 540 
ล้านคน โดยแต่ละประเทศไม่เพียงแต่จะแตกต่าง ในการ
มีจํานวนประชากรแต่ยังมีความแตกต่างทางด้าน
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และระดับการพัฒนาทางสังคม 
และเศรษฐกิจ ประเทศทั Êง 10 ประเทศให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึÉงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ เพืÉอทําไปสู่เศรษฐกิจและสังคมทีÉใช้
ความรู้ ความชํานาญในการพัฒนา และไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจโลกด้วย ดังนั Êน ประเทศทั Êง 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กําลังมุ่งก้าวไปอย่างรวดเร็วใน
ตลอดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจของโลก จึงไม่มีประเทศ
ใดจะแยกอยู่ตามลําพังได้ ดังนั Êนประเทศทั Êง 10 ประเทศ
จึงเผชิญหน้าการเปลีÉยนแปลงของโลกาภิวัตน์ การให้
ความสาํคญัของการเรียนรู้ และการเปลีÉยนแปลงของการ
ใช้เทคโนโลยีเพืÉอการแข่งขันการศึกษาจึงเป็นสิÉงทีÉจําเป็น
ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และประชากรทุกคนมีสิทธิ Í
เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาทีÉมีคุณภาพเพืÉอนําไป
พฒันา คณุภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ ด้วยสภาพ
ปัญหาเหล่านี Ê คณะผู้ วิจัยเห็นว่าหากเรามีนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาครูทีÉมีประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับ
อาเซียน และมีแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิต
ครูของกลุ่มประเทศอาเซียน จะทําให้ครูสามารถไปสอน
ในประเทศอืÉนๆ ได้ และเนืÉองจาก ประเทศไทยเป็นหนึÉงใน
กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมก่อตั Êงประชาคม
อาเซียนหรือประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations–ASEAN) 
และในปี พ.ศ. 2558 จะมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตร
อาเซียน ”(ASEAN Charter) เพืÉอใช้เป็นกติกาในการอยู่
ร่วมกันทีÉเน้นความยึดมัÉนในหลกัการแห่งประชาธิปไตย
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลการเคารพและคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั Êนพื ÊนฐานทีÉจะนําไปสู่ความ
เป็นหนึÉงเดียวของอาเซียนส่งผลให้เกิดความพยายามใน
การขบัเคลืÉอนและเตรียมการเพืÉอก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนให้ทันตามกําหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจังมากยิÉงขึ Êนจากความสําคัญ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศอาเซียนด้วยสภาพ
ปัญหาและความสําคัญของการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
อาเ ซียน คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง รูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดม ศึกษาในการขับเคลืÉอน
นโยบายการผลติและพฒันาครูไปสูก่ารปฏิบัติ และศึกษา
ความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการผลติครูของกลุ่มประเทศอาเซียน เพืÉอ
ใช้จัดทําข้อเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียนในการ
ยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป 
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กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอสงัเคราะห์รูปแบบความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาในการขบัเคลืÉอนนโยบายการผลิตและ
พฒันาครูไปสูก่ารปฏิบติั 
 2. เพืÉอศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทีÉทํางาน
เกีÉยวข้องกับการพัฒนาและผลิตครู จากทั Êง 10 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่วย
คณบดี ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ทีÉรับผิดชอบด้าน
นโยบายการผลติและพัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 
รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ประเทศเวียดนาม 1 คน มาเลเซีย 6 คน อินโดนีเซีย 10 
คน สิงคโปร์ 1 คน บูรไนดารุสซาลาม 2 คน ฟิลิปปินส์          
1 คน และประเทศไทย 2 คน 
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเ ก็บข้อมูลกับผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉทํา งาน
เกีÉยวข้องกับพัฒนา และผลิตครูจากประเทศดังต่อไปนี Ê 
บูรไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
มาเลเซีย และเวียดนาม โดยผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิเหลา่นี Ê เพืÉอ
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดย
ความสมัครใจ  และอธิบายการตอบสัมภ าษณ์ใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าใจ หากผู้ ทรงคุณวุฒิเหล่านี Êรู้สึกไม่
ข้อเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 
แนวคิด/ทฤษฎีเกีÉยวกบั รูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบนั  
ความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
รูปแบบการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนั 
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สะดวกใจในการให้ข้อมูล สามารถยุติการให้ข้อมูลได้
ตลอดเวลา การให้ข้อมูลนี Êถือเป็นความลบั การนําเสนอ
ข้อมลูจะเป็นภาพรวมไม่ระบชืุÉอผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 ส่วนประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชานั Êน ผู้ วิจัยได้ทําการ
ติดต่อแต่ไม่ได้รับการตอบรับให้เดินทางไปสมัภาษณ์ 
 ระยะเวลาทีÉเก็บข้อมูลตั Êงแต่ 1 มีนาคม 2558 
ถงึ 1 มีนาคม 2559  
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. กําหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตงานวิจยั 
 2. ศกึษาข้อมลูทีÉเกีÉยวข้องในประเด็นของรูปแบบ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลืÉอน 
นโยบายการผลติและพัฒนาครูไปสู่การปฏิบัติและศึกษา
ความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ศึกษาจากทั Êงเอกสารงานวิจัย บทความ หนังสือ บันทึก
จากสืÉอสิÉงพิมพ์สืÉออิเล็กทรอนิกส์และจากการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุม่ของบคุลากรทีÉเกีÉยวข้อง 
 3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยนี Êเป็นแบบสอบถาม  
(Questionnaire) ทีÉสร้างขึ Êนให้ครอบคลมุตามกรอบแนวคิด
ทีÉศกึษา 
 4. นําแบบสอบถามทีÉสร้างขึ Êนแล้วให้ผู้ เชีÉยวชาญ
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เทีÉยงตรง เชิงเนื Êอหา 
(Content Validity) และพิจารณาความชัดเจนของภาษา
ทีÉใช้ แบบปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แบบสอบถามมี
คําถามหลกั ข้อ ดงันี Ê 
      4.1 ความร่วมมือในการทําวิจยั  
      4.2 ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนนักเรียน  
      4.3 ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนคณาจารย์  
     4.4 ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสตูร  
     4.5 ความร่วมมือในการให้ใบประกอบวิชา ชีพ
ครูในการสอนในกลุม่ประเทศสมาชิก  
     4.6 ความร่วมมือในการพฒันาการสอนทางไกล  
     4.7 ความร่วมมือในการจัดการประชมุระดบั
นานาชาติ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา
(Content Analysis) สําหรับข้อมูลทีÉได้จาการศึกษา
เอกสาร, สมัภาษณ์และสนทนากลุม่ 
 2. สร้างข้อเสนอแนวทางการสร้างควา ม
ร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. สรุปและจัดทําข้อเสนอแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบ ันการผล ิตครูของกลุ ่ม
ประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
สรุปการวิจยั 
 1. ความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุม่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
 ทกุประเทศทีÉคณะวิจัยได้ไปสมัภาษณ์นั Êนต่างมี
ความสนใจในการทําวิจัยร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก 
เนืÉองด้วยว่าการทําวิจยัเป็นขั Êนตอนในการนําไปสู่การเสาะหา
ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั Êน การวิจัย
ทางการศึกษายังมีน้อยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
และการวิจัยยังนําไปสู่การพัฒนา และการประยุกต์ นํา
ความรู้ทีÉได้ไปพฒันาการศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซียนให้
มีความยัÉงยืน และสามารถพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ 
เพืÉอนําไปสู่ประชากรทีÉมีความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีโลกได้ด้วย และการทําวิจัยร่วมกันนั Êน ประเทศต่างๆ 
ต้องมีหน้าทีÉในการช่วยเหลือระดมทุน โดยรัฐบาลของแต่
ละประเทศควรให้ความสําคัญจัดสรรลงทุนในงบประมาณ 
การวิจัย รวมถึงองค์กรเอกชนต่างๆ ทีÉควรช่วยในการ
สง่เสริมการลงทุน หรือสนับสนุนหาทุนการวิจัย ส่วนปัจจัย
ทีÉจะนําไปสู่ความสําเร็จในการร่วมมือการวิจัย คือ การมี
หัวข้อทีÉสนใจร่วมกัน ความเชีÉยวชาญเฉพาะด้าน หรือ
ความสนใจเฉพาะด้านของผู้ ร่วมวิจัย ตลอดจนการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของผู้ ร่วมวิจัยให้มีความสามารถยัÉงยืน  
เพืÉอนําไปสู่การสร้างงานวิจัยใหม่ๆ เพิÉมขึ Êน ไม่ใช่มองว่า
การทําวิจัยร่วมกันเป็นหน้าทีÉ  แต่ผู้ วิจัยต้องตระหนัก
ร่วมกนัว่าการทําวิจยัเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพืÉอนําไปสู่
การพฒันาทีÉยัÉงยืน และมีประโยชน์ต่อวงการศกึษา 
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 ในการร่วมมือด้านการวิจยันั Êน หลายประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้ วิจัยต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษในระดับดีมาก เนืÉอง
ด้วยการทําวิจยัทีÉเป็นในระดับนานาชาติจําเป็นต้องมีการ
ตีพิมพ์เป็นภาษองักฤษ ซึÉงเป็นภาษาสากลทีÉเป็นทีÉยอมรับ
ในวงการศกึษา และในการเผยแพร่งานวิจัยนั Êนควรได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทีÉ เ ป็นทีÉยอม รับใน              
วงวิชาการ ผู้ เ ชีÉยวชาญจากกลุ่มประเทศสมาชิกบาง
ประเทศยังได้เสนอว่าก่อนจะร่วมทําการวิจัยประเทศ
สมาชิกควรได้ตกลงในข้อบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เนื Êอหาข้อสรุปว่าแต่ละสถาบัน โรงเรียน 
มีความสนใจในการทํางานวิจยัในลกัษณะใด และร่วมมือ
กนัทําวิจยัในหวัข้อใด 
 2. ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนนักศึกษาใน
กลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ผู้ เ ชีÉ ยวชาญในกลุ่มประ เทศสมาชิกไ ด้ลง
ความเห็นว่าการแลกเปลีÉยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศ
สมาชิกเป็นสิÉงสําคัญเนืÉองจากเป็นการเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาในแต่ละประเทศได้มีโอกาสเดินทาง เพืÉอเข้ามา
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และวัฒนะธรรม
ทีÉแตกต่างกัน จึงทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาจาก
ผู้ เ ชีÉยวชาญ และคณาจารย์ในต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบันกัศกึษาในสถาบันของแต่
ละประเทศทีÉตนเองได้มีโอกาสไปแลกเปลีÉยนเรียน รู้ 
อย่างไรก็ตามผู้ เชีÉยวชาญในสมาชิกบางประเทศได้ระบุว่า 
นกัศกึษาทีÉจะเดินทางไปแลกเปลีÉยนนั Êน จะต้องมีความรู้
ภาษาอังกฤษทีÉ ดี  เพืÉอไม่ ก่อให้ เ กิดอุปสรรคในการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ และการสืÉอสาร รวมถึงการแลกเปลีÉยน
นกัศกึษานั ÊนควรแลกเปลีÉยนนกัศกึษาทีÉอยู่ในหลกัสตูรทีÉมี
มาตรฐานเท่าเทียมกัน และระยะเวลาในการแลกเปลีÉยน
นั Êนควรเป็นระยะไม่น้อยกว่าหนึÉงภาคการศึกษา แต่ไม่
ควรเกินกว่า 1 ปี ในการแลกเปลีÉยนระดบันักศึกษานั Êน ยัง
มีประเด็นทีÉแต่ละประเทศควรคํานึงถึง เช่น ทีÉพักอาศัย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การ
ประกนัภัยและอุบัติเหตุ โดยประเทศสมาชิกอาจจัดหาทีÉ
พักอาศัยให้แก่นักเรียนและเปลีÉยน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายในราคาถูก อาจให้มีการยกเว้น
ค่าใ ช้ จ่ าย ใน กา รล งท ะ เบี ยน รา ย วิ ชา ทีÉ นั กศึ กษ า
แลกเปลีÉยนทีÉมีความต้องการเข้าเรียนในชั ÊนเรียนทีÉตนเอง
ต้องการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการมาแต่ละ
ประเทศนั Êน นกัศกึษาควรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของตนเอง ควรมีการแต่งตั Êงอาจารย์ผู้ ดูแล
นกัศกึษาทีÉแลกเปลีÉยนในทั Êง 2 ประเทศ 
 นักศึกษาทีÉเดินทางมาแลกเปลีÉยนนั Êน อาจมา
แลกเปลีÉยนในรูปแบบของการเ ข้ามาศึกษาในบาง
รายวิชาร่วมกับนักศึกษาในประเทศนั Êน และถ้าเป็น
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการทําการศึกษา
วิจยัในหวัข้อทีÉตนเองสนใจกับสถาบันทีÉจะไปแลกเปลีÉยน
เ รียน รู้ โดยสถาบันนั Êน ต้องให้ความยินยอมในการ
ควบคมุดแูลการทําวิจยันั Êน 
 3. ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนคณาจารย์ 
     ผู้ เชีÉยวชาญจากกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ต่างเห็นด้วยกับการให้ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยน
คณาจารย์ เนืÉองด้วยเป็นการสร้างโอกาสให้คณาจารย์ใน
กลุ่มประเทศสมาชิกสามารถได้เรียนรู้ และแลกเปลีÉยน
ความรู้วิชาการการทําวิจัย และตลอดจนการเรียน รู้ 
เทคนิค วิธีการสอนการจัดหลักสูตร เพืÉอให้เกิดความ
ทนัสมยั ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในหมู่คณาจารย์
ทีÉมาจากในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 อย่างไรก็ตามผู้ เชีÉยวชาญในบางประเทศได้ระบุ
ว่าการแลกเปลีÉยนคณาจารย์นั Êน เ ป็นสิÉงสําคัญ แ ต่
คณาจารย์จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษทีÉดีมาก และต้อง
สอนอยู่ในมหาวิทยาลยัทีÉมีมาตรฐานการศึกษาในระดับ
เดียวกนั รวมถงึระยะเวลาในการแลกเปลีÉยน ผู้ เชีÉยวชาญ
ในบางประ เทศได้ระบุ ว่าควรมีการแลกเปลีÉยนใ ห้
คณาจารย์ได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้อยู่ในประเทศคู่สัญญา
อย่างน้อย 1 ปี นอกจากนั Êนประเทศคู่สัญญายังต้อง
คํานงึถงึค่าใช้จ่าย กิจกรรมในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ทีÉพัก
อาศยั และโครงการทําวิจยั 
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 4 .  ค วา ม ร่ วม มื อ ใ นก า ร พัฒ น า หลัก สูต ร
ศกึษาศาสตร์ 
 ผู้ เ ชีÉยวชาญจากกลุ่มประเทศอาเ ซียนต่าง
ยอมรับว่าการร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 
เป็นหนทางหนึÉงในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการ
สอน วิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา เนืÉองด้วยแนวการ
พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์นั ÊนมีปัจจัยอืÉนๆ ทีÉ ต้อง
คํานึงถึง เช่น วัฒนธรรม สงัคมประเพณี การเมืองและ
เศรษฐกิจ ซึÉงปัจจัยเหล่านี Êต่างมีอิทธิพลต่อการสร้าง
หลกัสตูรศกึษาศาสตร์ของแต่ละประเทศ เป็นการกําหนด
ทิศทางความต้องการพัฒนากําลังคน เพืÉอพัฒนา   
ประเทศนั Êน เป็นปัจจัยกําหนดการรับคุณสมบัติ และ
ความสามารถผู้ เ ข้ามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์           
เป็นต้น 
 ในการพัฒนาหลกัสตูรศึกษาสาสตร์ร่วมกันนั Êน 
แต่ละประเทศต้องศึกษา และตกลงร่วมกันถึงมาตรฐาน
ของหลักสตูร และหลกัสตูรต้องมีการพัฒนาเป็นไปตาม
เกณฑ์ และข้อตกลงทีÉประเทศคู่สญัญาได้ตั Êงไว้ อย่างไรก็
ตามผู้ เชีÉยวชาญจากประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม ระบุว่า แม้ว่าในขณะนี Êทุกประเทศยังไม่มี
การพฒันาหลกัสตูรศึกษาศาสตร์ร่วมกัน แต่นิสิตของแต่
ละประเทศอาจสามารถเข้ามาศึกษาในประเทศคู่สญัญา 
และโอนเทียบหน่วยกิตกันได้โดยสามารถนําหน่วยกิตใน
ประเทศทีÉตนเองเรียน โอนเทียบกับหลกัสตูรของประเทศ
ตนเอง 
 อนึÉงในการพัฒนาหลกัสูตรร่วมกันนั Êน ยังต้อง
คํานึงถึงระยะเวลาในการเรียนในระดับต่างๆ กัน คือ 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึÉงในแต่ละ
ประเทศเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับยังมี
ความแตกต่างกนั ตลอดจนเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้า
ศกึษา และข้อกําหนดต่างๆ ในการสาํเร็จการศกึษา 
 5. ความร่วมมือในการใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ในการสอนในกลุม่ประเทศสมาชิก 
 ผู้ เชีÉยวชาญในบางประเทศได้ระบุว่า การทีÉแต่
ละประเทศสมาชิกจะออกใบประกอบวิชาชีพครู เพืÉอให้ครู
ในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถไปสอนในโรงเรียนใน
ประเทศสมาชิกได้นั Êน ยังเป็นเรืÉองทีÉยังยากในเชิงปฏิบัติ 
เพราะการออกใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่ครูต่างชาตินั Êน
ขึ Êนอยู่กบันโยบายการศึกษาของแต่ละประเทศ เพราะแต่
ละประเทศต่างมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และ
หลกัสตูรในการประกอบอาชีพครูต่างกัน แต่ผู้ เชีÉยวชาญ
จากประเทศสงิคโปร์ระบุว่า การให้ใบประกอบวิชาชีพครู
ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน อาจเป็นไปได้โดยการจัด
หลักสูตรทาง วิชา ชีพค รูในสถาบันการศึกษ าใ ห้ มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน รวมถึงการจัดการฝึกหัดครู การ
จัดการสอนในชั Êน เรียน และความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในระดบัดีมาก รวมถึงความสามารถในการ
ใช้ภาษาของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนอีกหนึÉงภาษา 
ถ้าสถาบันการศึกษาสามารถจัดให้นักศึกษาสามารถจัด
ให้นักศึกษาสามารถมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ จะมีความ
เป็นไปได้ทีÉนักศึกษาวิชาชีพครูจะสามารถได้ รับใบ
ประกอบวิชาชีพครูทีÉออกจากประเทศทีÉอยู่ ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 6. ความร่วมมือในการพัฒนาการสอนทางไกล
ในกลุม่ประเทศอาเซียน 
 ผู้ เชีÉยวชาญในกลุม่ประเทศสมาชิกต่างกล่าวว่า
การพัฒนาการสอนทางไกลร่วมกันเป็นสิÉงสําคัญในการ
เพิÉมโอกาส การให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข่าถึงการเรียน
การสอน การแสวงหาความรู้จากประเทศกลุ่มสมาชิกอืÉน 
โดยไม่จําเป็นต้องเดินทาง และเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก 
และนักศึกษายังสามารถใช้เทคโนโลยี เพืÉอการเข้าถึง
ความรู้ และการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนี Ê สถาบัน
การจัดการฝึกหัดครูในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
เวียดนาม และระบบทางไกลทีÉทีÉมีนักศึกษาสามารถเรียน
ในรายวิชาในต่างประเทศได้ รวมถึงนักศึกษาได้ใช้
โปรแกรมการประชุมผ่านทางวีดีโอ ส่วนประเทศสิงคโปร์
นั Êน  ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมแบบ E-learning        
ซึÉงมี Platform ต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย และอาจารย์
ผู้ สอนในราย วิชา ต่างๆ  ไ ด้พยายามพัฒ นาระบบ            
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E-learning ในทุกรายวิชาทีÉตนเองสอน เพืÉอใช้นักศึกษา
สามารถได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนใน
ชั Êนเรียน อย่างไรก็ตามถ้ามีการพัฒนาการสอนทางไกล
ร่วมกัน กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีการพัฒนา
เตรียมความพร้อมอาจารย์ ผู้ สอนให้เข้าใจการจัดการ
เรียนการสอนระบบทางไกล และต้องมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะใกล้เคียงกนัด้วย 
 7. ความร่วมมือในการจัดการประชุมระดับ
นานาชาติ 
 ผู้ เชีÉยวชาญในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนต่าง
ลงความเห็นว่าการจดัประชมุนานาชาติร่วมกันเป็นสิÉงทีÉมี
ประโยชน์ เนืÉองด้วยการจดัประชมุระดบันานาชาติร่วมกัน
เป็นสิÉงทีÉ มีประโยชน์  เนืÉองด้วยการจัดประชุมระดับ
นานาชาติจะเป็นการทีÉประเทศสมาชิกสามารถมีกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกัน และเผยแพร่องค์ความรู้ในทีÉประชุม 
อันจะ เ ป็นประโยชน์แ ก่ผู้ ทีÉ เ ข้ า ร่วมประชุมไ ด้ เ ป็น         
จํานวนมาก ตลอดจนผู้ ประชุมยังมีโอกาสได้ซักถาม 
พูดคุย แลกเปลีÉยนความรู้และสร้างเครือข่ายกับสมาชิก
อืÉนในทีÉประชุม และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาก่อให้เกิดการนําเสนองานวิจัยใหม่ๆ เพืÉอ
เผยแพร่แก่สาธารณชน 
 ในการจัดประชุมระดับนานาชาตินั Êน ประเทศ
กลุม่สมาชิกต้องมีการวางแผนร่วมกันล่วงหน้า โดยแต่ละ
ประเทศอาจเป็นเจ้าภาพเดีÉยว หรือเจ้าภาพร่วมกันในการ
จัดงาน ตลอดจนหัวข้อทีÉจะจัดประชุมเพืÉอเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเพิÉมจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม และยังต้อง
พิจารณาถึงกําลังคน และเ จ้าหน้าทีÉ ในการจัดงาน 
งบประมาณ และทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉ จําเป็นในการจัด
ประชมุ 
 จากการสังเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ดังกล่าว ผู้ วิจัยสามารถสร้างรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ดงัรูปแบบดงันี Ê 
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รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบนัการผลติของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
การอภิปรายผล 
 จากการสัมภ าษ ณ์ผู้ ท รงคุณวุฒิทีÉ ทํ า งาน
เกีÉยวข้องกบัการกับการพัฒนา และครูทั Êง 7 ประเทศ อัน
ได้แก่  ประเทศไทย สิงคโป ร์ มา เลเ ซีย  ฟิลิปปิน ส์ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และบรูไนดารุสซาลาม นั Êน ในด้าน
การร่วมมือระหว่างสถาบนัในการผลติครูแต่ละประเทศได้
ให้ความเห็นว่า 
 1. ควรมองจุดเด่นแต่ละประเทศในอาเซียนใน
เรืÉองการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ประเทศทีÉเด่นคือ 
ประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ อาจจะมีการระดม
ทรัพยากรจากทุกองค์กรในแต่ละประเทศมานําเสนอว่า
แต่ละประเทศมีความชํานาญ หรือโดดเด่นทางด้านใด 
 2. ทําความร่วมมืออย่างจริงจังกับมหาวิทยาลยั
ด้านการผลติครู ในด้านการวิจยั การแลกเปลีÉยนบุคลากร 
การแลกเปลีÉยนนิสิต การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับ
บุคลากรแต่ละประเทศในการเดินทางแลกเปลีÉยน เยีÉยม
เยียนในต่างประเทศ และจัดเตรียมความพร้อมในการ
ต้อนรับบุคลากรของประเทศอาเซียนเหล่านั Êน  ทีÉมา
แลกเปลีÉยนกบัประเทศไทย และมีการแลกเปลีÉยนนิสิตครู 
ซึÉงอาจจะเรียนชั Êนปี 1 หรือชั ÊนปีทีÉ 2 ในปะเทศไทย และ
เดินทางไปเรียน หรือฝึกสอนในต่างประเทศ สําหรับการ
แลกเปลีÉยนคณาจารย์เพืÉอการพัฒนาอาจารย์ให้ มี
ประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษา
แลกเปลีÉยนในประเทศทีÉ มีศาสตร์ หรือองค์ความรู้ทีÉ          
โดดเด่น โดยอาจารย์ทีÉเดินทางไปดูงานจะต้องได้รับเงิน
สวสัดิการ และการดแูลทีÉพอเพียงในการเดินทาง 
 3. ในแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือ
ระหว่างสถาบันดารผลิตครูนั Êน สิÉงทีÉสําคัญทีÉสุดในการ
เตรียมความพร้อม คือการสร้างความเข้มแข ็งทาง
ภาษาอังกฤษ ทั ÊงสีÉทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน 
การพูด และการเขียน ให้แก่นิสิต และคณาจารย์ในการ
สร้างความชํานาญ และความคล่องในการสืÉอสารภาษาอังกฤษ 
ซึÉงเป็นภาสากล และยังรวมถึงความสามารถในการ
สืÉอสารภาษาท้องถิÉนของประเทศทีÉนิสิต และคณาจารย์
จะไปทําการแลกเปลีÉยน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
วฒันธรรมทีÉแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 
 4. รัฐบาลในแต่ละประเทศควรมีมาตรการ 
งบประมาณ และความตั Êงใจจริงในการให้ความสนับสนุน
ช่วยเหลือโครงการความรวมมือ การแลกเปลีÉยนครู 
อาจารย์ และนิสติ ตลอดจนโครงการสร้างการวิจัยร่วมกัน
ของสถาบันผลิตครูในประเทศคู่สญัญา จากการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่างบประมาณทีÉรัฐบาลในแต่
ละประเทศทีÉใช้ในการสนับสนุนการจัดการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันผลิตครูนั Êน ยังไม่มีการจัดงบประมาณ
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ต่างหาก หรือมีจํานวนมากพอทีÉจะก่อให้เกิดการดําเนิน 
งานทีÉยัÉงยืนได้ สถาบันการผลิตครูแต่ละประเทศจําเป็น 
ต้องขวนขวายหางบประมาณเพืÉอนํามาสนบัสนุนกิจกรรม
นี Êกนัเอง 
 5.  ต้องมีการพัฒนาผู้ สอนใ ห้มีการเ รียน รู้ 
รูปแบบการสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆ และนําไปใช้ได้
อย่างจริงจงั เพืÉอนําไปพฒันานิสติ และสามารถนําความรู้
นี ÊไปแลกเปลีÉยนกับสถาบันการผลิตครูขึ Êน รวมถึงการ
คิดค้นนวัตกรรมวิธีการสอน การใช้สืÉอเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสืÉอสาร เนืÉองด้วยการสร้างความร่วมมือนั Êน การ
สืÉอสารเป็นสิÉงทีÉสําคัญทีÉสุด ความรวดเร็วและนําการ
เปลีÉยนแปลงเหตกุารณ์ต่างๆ ล้วนแต่ต้องอาศยัเทคโนโลยี
ในการสืÉอสาร เพืÉออํานวยความสะอาด และติดตาม
เหตกุารณ์การเปลีÉยนแปลงได้ทนัท่วงท ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
ผลติครูในอาเซียน ควรได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลของ
แต่ละประเทศอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ
อาจเป็นตวักลางในการริเริÉมสร้างการเจรจาความร่วมมือ
ในระดบัประเทศ 
 2. การผลติครูในแต่ละประเทศควรหาวิธีในการ
คดัเลอืก และแสวงหาผู้ทีÉเข้ามาเรียนวิชาชีพครู ให้เป็นผู้ทีÉ
มีความสามารถสงู โดยการสร้างหลักประกันการทํางาน 
รายได้ทีÉเพียงพอ ตลอดจนมองเห็นโอกาสความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพครู จึงจะทําให้เกิดครูทีÉมีศักยภาพ 
และความสามารถสูงในการสร้างแนวคิด วิธีการสอน 
ใหม่ๆ ตลอดจนนวัตกรรมเพืÉอนําไปสู่การแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ในระดับนานาชาติ และคณาจารย์สถาบันผลิตครู
ในแต่ละประเทศ 
 3. ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษของนิสติครู และคณาจารย์ของสถาบันผลิต
ครูในแต่ละประเทศอย่างจริงจัง และทักษะนั Êนควรอยู่ใน
ระดับทีÉสามารถเขียนวิจัย และติดต่อสืÉอสารอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพืÉอนําไปสูก่ารร่วมมือการสร้างงานวิจัยทีÉมี
คุณภาพ ตลอดจนสามารถเผยแพร่สู่วงการวิชาการใน
ระดบันานาชาติได้ 
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